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ABSTRAK
Ratih Lutfita Ningtyas. K4412065. INTERNALISASI NILAI-NILAI
KARAKTER SHALAHUDDIN AL-AYYUBI MELALUI PEMBELAJARAN
SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DI KELAS VIII MTSN GONDANGREJO
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perencanaan internalisasi nilai-
nilai karakter Shalahuddin al-Ayyubi melalui pembelajaran Sejarah Kebudayaan
Islam (SKI) di kelas VIII MTsN Gondangrejo Karanganyar tahun pelajaran
2015/2016;(2) pelaksanaan internalisasi nilai-nilai karakter Shalahuddin al-Ayyubi
melalui pembelajaran SKI di kelas VIII MTsN Gondangrejo Karanganyar tahun
pelajaran 2015/2016; (3) evaluasi internalisasi nilai-nilai karakter Shalahuddin al-
Ayyubi melalui pembelajaran SKI di kelas VIII MTsN Gondangrejo Karanganyar
tahun pelajaran 2015/2016; (4) kendala dan solusi internalisasi nilai-nilai karakter
Shalahuddin al-Ayyubi melalui pembelajaran SKI di kelas VIII MTsN Gondangrejo
Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dan sumber
data berasal dari informan, peristiwa dan tempat, serta dokumen. Data dikumpulkan
melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Uji validitas dilakukan dengan
trianggulasi data dan trianggulasi metode. Teknik analisis data menggunakan teknik
analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perencanaan internalisasi nilai-nilai
karakter Shalahuddin al-Ayyubi melalui pembelajaran SKI dimulai dengan
penyusunan RPP yang berpedoman pada silabus kurikulum 2013; (2) pelaksanaan
internalisasi nilai-nilai karakter Shalahuddin al-Ayyubi dilakukan melalui kegiatan
pembelajaran di kelas maupun tindak lanjut melalui kehidupan sehari-hari baik di
lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah (masyarakat). Pelaksanaan
internalisasi nilai di sekolah dilakukan dengan membaca Al-Qur’an sebelum mulai
pelajaran, shalat dhuha, shalat dhuhur berjamaah, dan tahfidz Qur’an. Pelaksanaan
internalisasi nilai-nilai karakter di lingkungan rumah (masyarakat) dilakukan dengan
guru melakukan home visit ke rumah siswa; (3) evaluasi internalisasi nilai-nilai
karakter Shalahuddin al-Ayyubi dilakukan melalui penilaian terhadap aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik; (4) kendala yang dialami dalam internalisasi
nilai-nilai karakter Shalahuddin al-Ayyubi adalah internalisasi nilai tidak dapat
dilakukan secara instan, keterbatasan sumber belajar, ketika proses pembelajaran
berlangsung beberapa siswa kurang memperhatikan, dan orang tua siswa tidak
menerapkan nilai-nilai karakter di lingkungan rumah (masyarakat). Solusi untuk
mengatasi kendala tersebut adalah internalisasi nilai-nilai karakter harus
dilaksanakan secara terus menerus, guru membuat modul untuk siswa, guru
menasehati siswa untuk fokus terhadap pembelajaran dan guru melakukan
pertemuan rutin dengan orang tua siswa dan melakukan home visit ke rumah siswa.
Kata Kunci : internalisasi, nilai-nilai karakter, Shalahuddin Al-Ayyubi,
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).
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ABSTRACT
Ratih Lutfita Ningtyas. K4412065. INTERNALIZING THE CHARACTER
VALUES OF SHALAHUDDIN AL-AYYUBI THROUGH LEARNING
HISTORCAL OF ISLAM AT CLASS VIII MTSN GONDANGREJO
KARANGANYAR YEAR OF STUDY 2005/2016. Thesis, Teacher Training and
Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. June 2016.
This research aims to know 1) plan of internalizing the character values of
Shalahuddin Al-Ayyubi through learning History of Islam (SKI) at class VIII MTsN
Gondangrejo Karanganyar year of study 2015/2016; 2) implementation of
internalizing the character values of Shalahuddin al-Ayyubi through learning SKI at
class VIII MTsN Gondangrejo year of study 2015/2016; 3) evaluation of
internalizing the character values of Shalahuddin al-Ayyubi through learning SKI at
class VIII MTsN Gondangrejo year of study 2015/2016; 4) problem and solution of
internalizing the character values of Shalahuddin al-Ayyubi through learning SKI at
class VIII MTsN Gondangrejo year of study 2015/2016.
This research uses qualitative descriptive method. The data are collected
through interview, observation and document analysis. Validity test is done by
conducting data triangulation and triangulation methods. Data are analyzed by using
interactive analysis technique.
The result of this research shows that 1) plan of internalizing the character
values of Shalahuddin al-Ayyubi through learning SKI at class VIII MTsN
Gondangrejo year of study 2015/2016 starts with preparing the learning device
consisting of arranging the lesson plan based on the syllabus of 2013 Curriculum; 2)
the implementation of internalizing the character values of Shalahuddin al-Ayubi is
conducted by holding learning activity in class to be applied in daily lives both at
school and house living (society). The implementation of internalizing the character
values of Shalahuddin al-Ayubi at school is conducted by teacher’s greeting when
opening and closing the lesson, reading Al-Qur’an, accustoming praying dhuha,
praying dhuhur together, and students are obliged to join tahfidz Qur’an. The
implementation of internalizing character values of Shalahuddin al-Ayubi at house
living (society) is conducted by SKI teacher along with homeroom teacher and
counseling teacher doing home visit to students’ house; 3) evaluation of
internalizing the character values of Shalahuddin al-Ayyubi through learning SKI is
conducted by scoring on the cognitive, affective and psychomotor aspect; 4)
problem and solution of internalizing the character values of Shalahuddin al-Ayyubi
through learning SKI is that the internalization of character values cannot be
implemented instantly, students lack of learning sources and some of students do not
pay attention when the learning process takes place, and students’ parents do not
apply the character values at house living (society). The solution to overcome the
problem is that the internalization of character values has to be implemented
continuously, teacher has to create a module, and teacher has to ask students to focus
on the learning activity, and home visit to students’ house.
Keywords: internalization, character values, Shalahudin Al-Ayyubi, learning
History of Islam (SKI).
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MOTTO
“Muliakan anak-anakmu dan didiklah mereka
dengan adab (budi pekerti) yang baik”
(H.R. Ibnu Abbas)
“Bertanggung jawablah kamu sekalian terhadap anak-anakmu terhadap salat dan
ajarkanlah kepada mereka kebaikan, karena kebaikan itu menjadi mudah
karena sudah dibiasakan”
(H.R. Baihaqi)
“Akan tumbuh dan berkembang seorang anak sebagaimana perlakuan dan
pembiasaan orang tuanya terhadapnya. Anak tidak akan menjadi hina dan tercela
dengan tiba-tiba, tapi orang tedekatnyalah yang akan menjadikan hina dan tercela”
(Abu ‘Ala)
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